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TUJUAN PENELITIAN Ialah memberikan informasi tentang pamali 
(takhayul/pantangan) apa saja yang beredar di Indonesia dan memberikan penjelasan 
logis dibaliknya. 
METODE PENELITIAN Untuk mendukung pembuatan website ini, maka dilakukan 
pengumpulan artikel, buku, dan survei terhadap masyarakat melalui kuesioner di 
internet. 
HASIL YANG DICAPAI Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, 
kemudian hasil yang didapat berupa keterangan mengenai pamali-pamali apa saja yang 
beredar di Indonesia, serta alasan logis dibaliknya. 
SIMPULAN Diharapkan dengan adanya website ini, dapat memperluas pengetahuan 
dan mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih logis dengan menanggapi pamali 
sebagai penerapan disiplin dan moral dalam kehidupan, bukan sebagai larangan yang 
dapat berakibat buruk yang erat kaitannya dengan hal-hal mistis. 
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